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Madonna University 
2007 Volleyball Invitational 
All-Tournament Team 
Erica Janszen - Georgetown (MVP) 
Whitney Fuelling - Madonna 
Jacqui Gatt - Madonna 
Jenna Gronotte - Georgetown 
Kayla Vandermolen - Davenport 
Jenni Vogelzang - Indiana Tech 
Sarah Zeltman - Cedarville 
